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Основным критерием сравнения мы выбрали время работы программы в 
тактах процессора. Измерять время работы в секундах мы не стали по несколь-
ким причинам. Во-первых, этот параметр существенно зависит от производи-
тельности компьютера, в то время как такт процессора хоть и занимает разное 
время на разных машинах, но число тактов не меняется и зависит только от ис-
пользованного алгоритма. Во-вторых, при работе с малым количеством входных 
данных процесс на современных машинах, на которых мы и проводили тести-
рование, будет занимать очень малые промежутки времени, которые плохо под-
даются измерению. 
Сравнив три алгоритма, мы обнаружили, что для каждого конкретного объ-
ёма данных лучше подходит конкретный метод из трех нами исследованных. 
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Studied synchronization in the system temperature resistant oscillator connected capaci-
tive connection, depending on the strength of the capacitive coupling. Produced statistical 
evaluation of the occurrence of different types of synchronization depending on the cou-
pling strength. 
 
Исследована синхронизация в системе терморезисторных автогенераторов 
[1], связанных посредством конденсаторной связи и рассмотрена взаимосвязь 
синхронизации с бифуркационной диаграммой. Так же была произведена стати-
стическая оценка объемов притяжения аттракторов. 
В таблице приведены вероятности наступлении различных видов синхрони-




Таблица состояний синхронизации. 
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С1- полна синфазная синхронизация, С2- полна противофазная синхронизация, 
С3- синхронизация. 
 
На бифуркационной диаграмме (рис. 1) представлены различные типы 
синхронизации (реализующиеся между бифуркациями), в зависимости от ко-
эффициента емкостной связи α. 
 
Рис. 1. Исследование бифуркационной диаграммы с позиции синхронизации  
и рассинхронизации ( 1 2 6g gE E  ) 
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Хорошо видно, что существует два “лепестка” отвечающие за полную 
синфазную и полную противофазную синхронизацию. Рассинхронизации в си-
стеме (идентичных автогенераторов) нет. Различные виды синхронизации со-
существую одновременно и имеют различные вероятности реализации. 
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There are quite powerful tools of decision support systems on tactical and operational 
levels. It is proposed to develop a universal technology of decision support system on the 
strategic level. 
 
Известно [1, 2], что имеется 3 уровня возможных подсказок по разрешению 
проблемных ситуаций: стратегический, тактический и технологический. 
На сегодняшний день имеются достаточно мощные средства интеллекту-
альной компьютерной поддержки разрешения проблемных ситуаций на такти-
ческом и технологическом уровнях [3, 4, 5]. Что касается подсказки стратегиче-
ского уровня, то из приведённого нами литературного обзора видно, что такая 
возможность есть лишь при наличии априорной базы возможных подсказок, со-
ставленной экспертом [6], что весьма ограничительно. 
Нами предложено развитие системы поддержки разрешения проблемных 
ситуаций, основанной на управлении факторами [5] и реализующей подсказки 
технологического уровня. Более конкретно, прототипная система реализует 
подсказку при наличии описания ситуации в виде упорядоченного списка  век-
торов технологических параметров объекта (как факторов) и характеристик его 
качества (как откликов). Сама подсказка имеет вид требуемого приращения век-
тора факторов. В предлагаемом варианте мы допускаем замещение векторов 
